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Odstavitev pujskov se pri divjih prašičih naravno zgodi med 9. in 17. tednom starosti 
(Jensen, 1986). Ker želimo, da bi svinje imele več gnezd na leto, v konvencionalni reji 
prašičev pogosto odstavljamo že po četrtem tednu starosti, v nekaterih rejah tudi prej. Takšne 
reje morajo po Pravilniku o zaščiti rejnih živali (2010) imeti urejeno vzrejališče za nego 
manjših odstavljenih pujskov. 
Ker so pujski naseljeni v novo okolje, pogosto združeni s tujimi pujski in dobijo drugačno 
krmo, je to obdobje zanje zelo stresno. Predvsem zamenjava krme lahko privede sprva do 
odklanjanja krme in kasneje prenažrtja. Prenažrtje povzroči povečane pojavnosti zlasti 
presnovnih bolezni, zaostanka v rasti ali celo hujšanja ter večjih izgub. Rejci v Sloveniji se 
pogosto že v sesnem obdobju pujskov in v prvih tednih po odstavitvi soočajo s problemi, ki 
jim povzročajo težave v vzreji in pitanju. Če niso pripravljeni spremeniti načina dela in 
dokupiti posebnih krmnih mešanic, s katerimi bi pripravili pujske na zauživanje škrobnatih 
komponent krme, poskušajo te težave prebroditi s podaljševanjem laktacije. Menijo, da 
lahko tako odstavijo večje in bolj odporne pujske. Tak način med drugimi neugodno vpliva 
na svinjo, saj ta v laktaciji porablja telesne zaloge. Tako je ob odstavitvi v slabši kondiciji, 
ki lahko vodi v zakasnitev pojava estrusa ter manjšo velikost naslednjega gnezda. Stroški na 
odstavljenega pujska se lahko zaradi tega povečajo, celo podvojijo. 
Cilj diplomskega dela je proučiti postopke in praktične metode za pripravo pujskov na 
odstavitev ter nadaljnjo vzrejo. Prav tako smo s poskusom na kmetiji primerjali rast pujskov 
po obdobjih od rojstva do 14 dni po odstavitvi v kontrolni skupini in skupini s predlaganimi 
dopolnitvami.  
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2 PREGLED LITERATURE 
Odstavitev je za pujska nenadna in predstavlja enega izmed najbolj stresnih dogodkov v 
življenju prašičev (Greese in sod., 2017). Da bi se izognili padcu v prireji, pujske najprej 
pripravimo na odstavitev, da bodo dobro priraščali in ob odstavitvi zauživali zadostne 
količine preštarterja. Po odstavitvi preselimo pujske v očiščen, razkužen in ogret oddelek, 
ter jim z več manjšimi obroki na dan preprečimo prenažiranje in vzdržujemo primerno klimo 
ter higieno v oddelku (Jayaraman in Nyachoti, 2016). 
2.1 PRIPRAVA PUJSKOV NA ODSTAVITEV 
Primerno rast pujskov lahko zagotovimo že z izbiro genotipa svinje, njeno oskrbo v 
predhodni laktaciji ter ohranjanjem kondicije pred in po prasitvi. Prav tako je za uspešno 
prirejo sesnih pujskov pomembno, da za matere izbiramo svinje maternalnih hibridov 
(Kovač in sod., 2014). 
2.1.1 Ustrezno okolje za sesne pujske 
Pujski so v obdobju sesanja uhlevljeni ob svinji. Svinjo uhlevimo v prasitveni kotec, teden 
pred predvideno prasitvijo in tam ostane ves čas laktacije, pujskom pa je omogočeno prosto 
gibanje. V alternativnih sistemih reje svinje uhlevijo s krajšo možnostjo ukleščenja ali brez, 
kjer se tudi svinja prosto giblje, vendar so izgube pujskov do dveh tednov po rojstvu večje 
(Eskildsen in Weber, 2016). V Pravilniku o zaščiti rejnih živali (2010) je določeno, da se 
mora sesnim pujskom zagotoviti toplotno ugodje. Zato morajo biti gnezda suha, čista in 
udobna, zaprta, a ločena od površin, kjer se giblje svinja. 
V prasilišču temperaturo naravnamo, da bo ustrezala tako svinji kot pujskom. Svinjam 
moramo zagotoviti temperature med 15 °C in 20 °C (Kovač in Malovrh, 2017). Pujski so ob 
rojstvu že zmožni hoditi in imajo funkcionalna čutila, a imajo v telesu malo maščobnih in 
energijskih rezerv, ščetine pa še niso povsem razvite (Puppe in sod., 2008). Zaradi zmanjšane 
zmožnosti za termoregulacijo jim moramo po rojstvu zagotoviti okolje s temperaturami med 
32 °C in 37 °C (Eskildsen in Weber, 2016). V sistemih z notranjo uhlevitvijo lahko zahteve 
po toplotnem ugodju svinj in pujskov izpolnimo tako, da pujskom zagotovimo zaprto gnezdo 
in ga nastiljamo s slamo ali uporabimo grelce in blazine. Pri zunanji uhlevitvi je treba 
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omogočiti dodatno izolacijo, s čimer bi se izognili mrazu med zimo in vročini med poletjem 
(Puppe in sod., 2008). 
Suho ozračje ne ugaja prašičem, zato moramo tudi v prasiliščih in vzrejališčih poskrbeti za 
ugodno relativno vlago, ki naj bo med 55 in 70 %. Zlasti poleti, ko imajo prašiči težave z 
oddajanjem toplote, moramo zagotoviti ustrezno ventilacijo hlevov (Carr, 2006). Ventilacija 
nam služi tudi za odvajanje vseh strupenih plinov, ki nastajajo v hlevu. 
Pujski so občutljivi na pomanjkanje vode, izguba več kot 15 % že lahko vodi v smrt. Potreba 
po vodi niha glede na sezono, klimo v hlevu, krmo in zdravje pujskov. S povečanjem količine 
zaužite krme, se poveča potreba po vodi. Voda je običajno ponujena zraven krme, v posodi 
ali skozi cucelj napajalnikov. Pujski najraje pijejo vodo iz korit ali posod. Ker se posode 
hitreje zamažejo, je lahko voda kontaminirana s patogeni, zato je izredno pomembno 
čiščenje (Eskildsen in Weber, 2016). 
2.1.2 Obogatitev okolja 
Dodatne površine za gibanje, dodajanje slame, peska, žagovine ali visečih materialov so 
najpogostejši načini za zmanjšanje pogostosti agresije v gnezdih med sovrstniki, kot so npr. 
grizenje repov in uhljev. Za povečanje raziskovanja prašičev se uporabljajo naravni ter tudi 
sintetični materiali (Brajon in sod., 2017). 
Yang in sod. (2018) so ugotovili, da obogatitev prasilišča in vzrejališča z materialom za 
zaposlitev poveča igrivost. Obseg igranja se povečuje s starostjo pujskov ter ne ovira sesanja. 
Obogatitev v raziskavi ni vplivala na dnevne priraste, zmanjšal pa se je stres prašičev ob 
odstavitvi. Z materialom za zaposlitev povečamo predvsem dobro počutje živali. 
2.1.3 Oskrba in nega sesnih pujskov 
V praksi pujske v prvem tednu njihovega življenja še vedno kastriramo, jim pobrusimo zobe 
ter skrajšamo repke. Vsa ta opravila za pujske predstavljajo stres in rane, zato jih ne smemo 
izvesti takoj po prasitvi, saj jim moramo omogočiti, da bodo popili mlezivo (Ule in sod., 
2012). Brušenje podočnikov in krajšanje repkov se po Pravilniku o zaščiti rejnih živali 
(2010) smeta opraviti le, če so na kmetiji argumenti, da se brez teh ukrepov pojavijo hujše 
poškodbe na seskih svinj, repih ali uhljih ostalih pujskov v gnezdu. Kastracija samcev brez 
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uporabe anestezije se sme opraviti do vključno sedmega dneva starosti, starejše sme z 
uporabo anestezije kastrirati veterinar. 
Oskrbeti jih je treba tudi z železom, saj imajo ob rojstvu v telesu majhne zaloge železa 
(Ishaya V. in Ishaya M., 2012), ki ne zadostujejo fiziološkim potrebam sesnih pujskov in 
tekačev. Potrebe po železu naraščajo z rastjo, ob njegovem pomanjkanju pa pujski postanejo 
anemični. Železo lahko apliciramo peroralno po pasti ali pripravek posujemo po tleh. 
Najpogosteje v rejah pripravek aplicirajo intramuskularno v vratno mišico. Hkrati lahko v 
mišico apliciramo tudi emulzijo vitaminov, ki preventivno učinkuje pri hipovitaminozah, 
kužnih boleznih in okužbah s paraziti (Plut in Štukelj, 2015). 
2.1.4 Dokrmljevanje sesnih pujskov 
Prebavni trakt sesnih pujskov, katerih najpomembnejše živilo je mleko, se razlikuje od 
prebavnega trakta starejših kategorij, ki se prehranjujejo s krmo na osnovi žit in soje. Ob 
odstavitvi pujski ostanejo brez mleka. Če dobijo krmno mešanico prvič, prebavni encimi v 
njihovih prebavilih ne morejo popolnoma prebaviti kompleksnejših rastlinskih makrohranil, 
predvsem škroba in beljakovin (Cabrera in sod., 2013). Stres, ki ob tem nastane, lahko 
povzroči manjše dnevne priraste, slabše izkoriščanje hranljivih snovi iz krme v času vzreje 
in podaljša pitanje, ob hujših oblikah pa prihaja tudi do drisk, zaradi katerih lahko pujski 
poginejo (Whittemore in Kyriazakis, 2006). 
Pujski neradi poskušajo nova krmila, zato se morajo nanje privaditi (Solà-Oriol in Gasa, 
2017). Večje količine zaužite krme so najpogosteje zaznane šele deset dni po začetku 
dodajanja krme (Whittemore in Kyriazakis, 2006). Dodatna krma mora biti za pujske 
zanimiva, bogata v okusu, teksturi in vonju, ob tem pa mora vsebovati vsa potrebna hranila. 
Najpomembnejši dejavnik, ki stimulira pujske k zauživanju dopolnilne krme, je svežina 
krme (King in Pluske, 2003). Ponujena naj bo v manjših količinah, večkrat dnevno ter na 
pujsku dosegljivem in osvetljenem mestu, koritu ali posodi, lahko tudi na čistih tleh (Kovač 
in sod., 2014). Pujski začno hitreje žreti, če jim je krma ponujena hkrati kot svinji, saj se od 
nje učijo (Oostindjer in sod., 2011). Krma, ki je primerna za sesne pujske, je v sestavi zelo 
kompleksna ter tehnološko predelana. Ker je rejci težko sestavijo sami, jo morajo dokupiti 
kot krmno mešanico (Solà-Oriol in Gasa, 2017). 
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Na dan odstavitve bi morali pujski zaužiti vsaj med 150 in 200 g krme dnevno (Eskildsen in 
Weber, 2016). Whittemore in Kyriazakis (2006) menita, da bi se šoku po odstavitvi izognili, 
če bi pujsek ob odstavitvi dnevno zaužival že okoli 300 g krme. Toliko krme pujski pri 
odstavitvi pred 30. dnevom starosti težko zaužijejo. Zauživanje lahko povečamo s 
krmljenjem pujskov po volji, s katerim bi ob dobrem vodenju prireje dosegali dobre priraste 
pred in po odstavitvi. Z odstavljanjem pujskov starih štiri ali pet tednov (Mormède in Hay, 
2003) se postopoma poveča učinek dodajanja krmil, ki pripomore k doseganju večjih 
odstavitvenih mas. 
Krma se lahko pujskom dodaja v različnih oblikah. Pujski radi jedo mokro krmo, je več 
pojedo in bolje izkoriščajo hranljive snovi (Brooks in sod., 2001). Mokra krma vključuje 
bodisi mešanice stranskih proizvodov tekoče živilske industrije, pomešane s 
konvencionalnimi suhimi krmili ali pa preprosto vsebuje suho krmo, ki ji pred krmljenjem 
dodamo vodo. S tekočim krmljenjem se zmanjša pojav prahu, ki posledično vpliva na 
izboljšanje okolja in zdravja prašičev (Brooks in Beal, 2003). Krmljenje z mokro krmo 
pomeni več dela. Poklada se v manjših količinah večkrat na dan, s čimer preprečimo 
kvarjenje in ohranjamo svežino (Engen in sod., 2008). 
Moknata krmila so pogosto prijetnega vonja, zato jih pujski jedo raje kot pelete. Pujski se z 
moknato krmo ne prenajedajo, saj je potreba po vodi med krmljenjem večja. To pozitivno 
vpliva na njihovo prebavo, saj imajo bistveno manj prebavnih težav (Kovač in sod., 2014). 
Engen in sod. (2008) navajajo, da s krmo v obliki drobljenca dosegamo povprečno 
zauživanje, saj so bolje prebavljivi, ker v prebavilih hitro absorbirajo vodo. Za razliko od 
njih so peleti bolj nasitni. Ker so peleti toplotno obdelani, je v krmi manj mikroorganizmov, 
zato je tveganj za bolezni manjše. 
2.2 POSTOPKI S PUJSKI PO ODSTAVITVI 
Odstavljene pujske naselimo v vzrejališče fizično ločeno od oddelkov starejših prašičev. 
Kotci so podolgovatih oblik in ločeni v dva dela. Del s polnimi tlemi služi kot površina za 
počitek, saj je v tem predelu topleje. Ta predel mora biti dovolj velik, da je omogočeno 
hkratno ležanje vsem prašičem. Nad ležišči lahko namestimo pokrov in jih nastiljamo, da 
prihranimo na stroških ogrevanja vzrejališča (Eskildsen in Weber, 2016). Drugi del je 
hladnejši, pokrit z rešetkami in namenjen za aktivnosti, kot so žretje, uriniranje ter blatenje. 
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Ker so prašiči socialne živali, moramo oblikovati pregrade med kotci tako, da si v kotcu sami 
organizirajo prostore. Paličaste pregrade omogočajo, da tekači vidijo ostale tekače v 
sosednjem boksu, zato takšne pregrade postavimo tam, kjer želimo, da bodo blatili in 
urinirali. Polne ograde postavimo v predelu, kjer je organizirano ležišče (Štuhec in sod., 
2005). 
Ob odstavitvi se zaradi zmanjšanega zauživanja krme, zmanjša tudi oddajanje toplote. To 
vpliva na povišanje spodnje kritične temperature, ki se v prvem tednu po odstavitvi poviša 
iz 22 do 23 °C ob koncu sesanja na 26 do 28 °C (Eskildsen in Weber, 2016). Ob uspešnem 
prehodu se že po prvem tednu lahko zmanjša na 23 do 24 °C. Madec in sod. (2003) 
zagovarjajo, da zaradi tega v vzrejališču uravnamo temperaturo na ali čez spodnjo kritično 
mejo. S povišanimi temperaturami okolja zmanjšujemo možnost prenajedanja, ki se lahko 
pojavi po odstavitvi in prehodu na suho krmljenje. 
2.2.1 Krmljenje odstavljenih pujskov 
Po odstavitvi pujske krmimo z isto krmo kot pred odstavitvijo. Da olajšamo žretje, lahko 
krmo pomešamo z vodo v razmerju 1:2. V vzrejališču prve tedne po odstavitvi, pujske 
krmimo restriktivno na tla ali dodano dolgo korito tri do štirikrat na dan. S takšnim 
krmljenjem omogočimo hkraten dostop do krme (Kovač in sod., 2014). Z večkratnim 
omejenim krmljenjem ublažimo prehod od sesanja na krmljenje po volji (Carr, 2006). Tekači 
začno jesti krmo prej in pojedo več ob dobri osvetljenosti (Eskildsen in Weber, 2016). 
Krmilna mesta in tudi spalni del naj bodo zato osvetljeni s 300 lux (Flisar in sod., 2014). 
Številni avtorji (Whittemore in Green, 2001; Prevalnik in sod., 2018) navajajo, da bi se moral 
dnevni prirast 200–220 g/dan od rojstva do odstavitve pri odstavljenih pujskih, težkih vsaj 
sedem kilogramov in starih štiri tedne, povečati do konca vzreje na 400 do 500 g/dan. Z 
ustreznim krmljenjem in oskrbo lahko ti prašiči do konca pitanja dosežejo dnevni prirast 
(DP) 880 g/dan. 
2.2.2 Oblikovanje skupin 
V konvencionalni reji se pogosto poslužujemo mešanja pujskov iz različnih gnezd v večje 
skupine. Mešanje je začasen stresor in nima dolgoročnih vplivov na učinkovitost prireje 
prašičev. Zaradi spopadov za vzpostavitev novega hierarhičnega reda v novo oblikovani 
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skupini kljub temu pride do rahlega upada prireje (Green in sod., 2006). Daljši spopadi, ki 
vključujejo grizenje, lovljenje in udarjanje z glavo, se pogosto kažejo v poškodbah 
(Stukenborg in sod., 2011). 
Dodatnemu stresu se izognemo, če prašiče med seboj čim manj mešamo. Pri oblikovanju 
večjih skupin za vzrejo in pitanje je dobro prašiče istega gnezda ohraniti skupaj in jih 
pomešati s skupino, da bodo po starosti in masi izenačeni. Zagotovimo jim material za 
zaposlitev, npr. slamo ali les (Kovač, 2014). V rejah z usklajenim proizvodnim ritmom 
predstavlja možnost deljeno odstavljanje. Najprej v gnezdu odstavimo težje pujske 
tri do pet dni pred drugimi. Tako lažjim, počasneje rastočim pujskom podaljšamo dobo 
sesanja, da pridobijo na masi. Omogočen jim je dostop do večjih količin mleka, za katerega 
imajo manj konkurence in več časa za sesanje (Reese in sod., 2000). 
Agresijo po odstavitvi je možno zmanjšati, če so pujski združeni oziroma so imeli stik že 
pred odstavitvijo. Eden izmed načinov takšne združitve je sistem skupinske uhlevitve svinj 
med laktacijo, ki omogoča svinjam in pujskom več možnosti gibanja ter stika z drugimi. 
Kljub vsem prednostim je za komercialno rejo manj primerna zaradi večjih izgub, zaradi 
poleganj (Gimberg-Henrici in sod., 2019). 
Medtem so drugi avtorji (Morgan in sod., 2014; Parratt in sod., 2006) v svojih raziskavah po 
odstavitvi zaznali manj agresije, če so pujske pomešali pred odstavitvijo, z odstranitvijo 
pregrad med prasitvenimi kotci. Takšen način ni vplival na zauživanje ali izboljšanje rasti 
pujskov. D’Eath (2005) je ugotovil, da se v tem sistemu agresija med pujski pojavi že pred 
odstavitvijo, po odstavitvi pa se zmanjša. Socializiranje pujskov v zgodnjem obdobju ima 
pozitiven vpliv na dobrobit pujskov, saj se zmanjša pojavnost poškodb. 
2.3 ZDRAVJE PUJSKOV  
Najpomembnejši vidik ohranjanja zdravja pujskov je, da zagotovimo pujskom toplo okolje, 
dostop do mleziva, po katerem si pridobijo pasivno imunost ter ustrezno higieno v hlevu. 
Kljub imunosti lahko pujski poginejo zaradi endemičnih ali epidemičnih bolezni, ki se med 
rejami razlikujejo (Reese in sod., 2000). 
Pri sesnih pujskih so pogoste driske. Zanje je značilno redko blato zaradi motenj v absorpciji 
vode v prebavnem traktu. Izguba vode in elektrolitov posledično pujska dehidrira. 
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Povzročitelji driske v sesnem obdobju so lahko E. coli, klostridiji, rotavirusii, koronavirus, 
virus PED ali kokcidi, in različno vplivajo na prebavni trakt. Pojavnost drisk lahko 
zmanjšamo s pranjem in razkuževanjem praznih oddelkov med turnusi, vsakodnevnim 
čiščenjem, ohranjanjem toplotnega ugodja na ležiščih in zagotovitvijo ustreznega 
odstranjevanja izločkov. S cepljenji lahko izboljšamo že imunost svinje, kar lahko vpliva na 
boljšo odpornost pujskov na virusne bolezni (Engen in sod., 2008). Ob pojavu bakterijskih 
drisk pujske zdravijo z antibiotiki. Ker takšno zdravljenje nima vedno uspešnega učinka, 
Eskidsen in Weber (2016) predlagata spremembe krmljenja in dodajanje elektrolitske 
raztopine. 
Do problemov z drisko prihaja tudi po odstavitvi, saj so pujski v tem obdobju bolj občutljivi 
in dovzetni za nove povzročitelje bolezni (Hopwood in Hampson, 2003). Ti problemi lahko 
upočasnijo rast ali vodijo tudi do povečane smrtnosti. 
Okužbe s patogeni preprečimo z izvajanjem ukrepov biovarnosti. Ukrepe delimo na dva 
dela. Z zunanjo biološko varnostjo preprečujemo vstop patogenov v čredo, notranja biološka 
varnost pa zmanjšuje širjenje bolezni med prašiči znotraj črede (Chappell in sod., 2010). 
Ribbens in sod. (2008) so ugotovili, da lahko z izboljšanjem biovarnosti v reji prašičev 
izboljšamo njihovo zdravje in prirejo ter zmanjšamo uporabo protimikrobnih zdravil. 
Po priporočilih FAO (2010) ukrepi biovarnosti obsegajo tri stopnje: izolacijo reje, čiščenje 
in razkuževanje. Brez vstopa patogena na gospodarstvo do okužbe ne more priti. Ustvariti 
moramo fizične ali časovne ovire za vnos patogenov v in prenos znotraj reje. Kovač in 
Malovrh (2012) priporočata postavitev zaščitne ograje, omejitev vstopa vozilom ter ureditev 
dezbarier. Za ljudi, ki vstopajo v rejo, moramo poskrbeti čisto obleko in obutev ter razkužila 
za roke. Golinar Oven in Valenčak (2014) kot nujno komponento izolacije reje in zunanje 
varnosti navajata postavitev karantene, kamor vselimo novo kupljene plemenske živali in jih 
redno pregledujemo za morebitne bolezni. 
Čiščenje je naslednji potreben element biovarnosti, saj do okužb s patogeni velikokrat pride 
ob stiku živali s kontaminirano krvjo, slino, mlekom, sečem ali blatom. Kontaminirane 
površine je zato treba temeljito očistiti (FAO, 2010). Oddelek pred čiščenjem in 
razkuževanjem popolnoma izpraznimo, za doslednejše delo v posameznih oddelkih 
vzrejališča naseljujemo po sistemu hkrati noter–hkrati ven. Prostore peremo z vročo vodo in 
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visokotlačnim čistilcem. Za lažje čiščenje površine predhodno namočimo. Prostore po 
čiščenju razkužimo in po potrebi pobelimo ter pustimo praznega nekaj dni pred naselitvijo 
novih tekačev (Kovač in sod., 2009). 
Razkuževanje vključuje uporabo različnih postopkov, ki uničijo parazite ali povzročitelje 
nalezljivih bolezni, vključno z zoonozami. Razkužujemo prostore, vozila in predmete, ki so 
bili neposredno ali posredno izpostavljeni patogenom (FAO, 2010). Bolezni prenašajo tudi 
druge živali, kot so podgane, muhe, komarji ali ptiči, zato za preprečitev širjenja uporabimo 
tudi metode deratizacije, dezinsekcije ter z uporabo insekticidov in mrež na oknih (Kovač in 
sod., 2009).  
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3 MATERIALI IN METODE 
V poskus smo vključili vsa gnezda svinj rojena v aprilu in maju 2019 na izbrani kmetiji. Na 
začetku je bilo vključenih 146 živorojenih pujskov iz 12 gnezd, poskus pa je končalo 
121 pujskov, 14 dni po odstavitvi. Zadnje tehtanje smo opravili v sredini julija. Pujski so 
pripadali štirim različnim genotipom (priloga A) in so bili potomci svinj od prve do pete 
zaporedne prasitve. 
Svinje s pujski so bile uhlevljene v prasitvenih kotcih s polnimi tlemi. Gnezda so bila odprta, 
ogrevana z infrardečo žarnico in nastlana s slamo. Pujski so takoj po rojstvu imeli na voljo 
vodo. Vsem pujskom smo do tretjega dne po rojstvu aplicirali železo in vitamine. Kastracijo 
smo opravili v prvem tednu starosti. Ob prisotnosti driske smo jih ustrezno zdravili. 
Gnezda smo razvrstili v kontrolno skupino (KS) in poskusno skupino (PS). V KS smo s 
pujski ravnali na način, kot so na kmetiji delali do zdaj. V sesnem obdobju so dobili le nekaj 
krme od svinje, do največ enega tedna po odstavitvi smo jih pustili same v prasitvenem 
kotcu. V PS smo sesnim pujskom v korita ob gnezdu dodajali PU-preštarter, ter jih takoj po 
odstavitvi preselili v vzrejališče v predhodno očiščene podolgovate kotce. Tla v kotcih so 
bila ob koritih polna, v zadnjem delu boksa, kjer so bili napajalniki in organizirano blatišče, 
pa rešetkasta. 
 
Slika 1: Ureditev kotca v vzrejališču. 
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Vse pujske smo ob rojstvu stehtali in jih enolično označili s tetovirnimi kleščami. Tehtanje 
smo nato ponovili ob odstavitvi ter prvi in drugi teden po odstavitvi. Za tehtanje pujskov ter 
krme smo uporabili visečo digitalno kaveljsko tehnico z razdelkom 100 g. 
Za analizo vplivov na telesne mase in dnevne priraste (DP) smo uporabili statistični model 
(1). 
𝑦𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝑆𝑖 + 𝐺𝑗 + 𝑏𝑥(𝑥𝑖𝑗𝑘 + ?̅?) + 𝑏𝑠𝑖(𝑠𝑖𝑗𝑘 + ?̅?) + 𝑒𝑖𝑗𝑘    … (1) 
V model smo vključili vpliv skupine (Si) in genotip (Gj) kot sistematska vpliva z nivoji. 
Rojstno maso (xijkl) in velikost gnezda ob odstavitvi (sijkl), ki je ugnezden znotraj skupine 
(b2i), pa smo vključili kot neodvisni spremenljivki. Oznaka µ predstavlja srednjo vrednost, 
z b smo označili regresijske koeficiente, eijkl predstavlja nepojasnjen ostanek. Uporabili smo 
metodo najmanjših kvadratov z uporabo procedure GLM statističnega programa SAS Inst. 
Inc., 2018. Za opisno statistiko je bila uporabljena procedura MEANS. Razlike med genotipi 
smo preizkusili s Scheffe testom. 
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4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V gnezdu KS je bilo v povprečju 13,0 rojenih oziroma 12,3 živorojena pujska (priloga B), v 
PS pa eden rojen oziroma 0,9 živorojenih pujskov več. Izgube so bile večje v PS, v kateri je 
bilo odstavljenih deset pujskov, z maso gnezda 94,45 kg pri starosti 37,0 dni. V KS smo na 
gnezdo odstavili 0,7 pujska več pri starosti 38,7 dni in maso gnezda 97,01 kg. V PS smo 
krmo začeli dodajati pri starosti 8,2 dni. Na krmo smo jih navajali 28,8 dni. Od začetka do 
konca dodajanja smo na gnezdo dodali povprečno 11,36 kg krme, s standardnim odklonom 
2,69 kg. 
Ker so bila gnezda v KS manjša, je bilo ob rojstvu vključenih 70 pujskov iz šest gnezd 
(priloga C) oziroma šest manj kot v PS. Pujski iz KS so bili ob rojstvu v povprečju za 0,03 kg 
težji. V KS je bilo odstavljenih 64 pujskov, kar je za štiri več kot v PS. Ob odstavitvi so 
pujski iz PS tehtali 9,44 kg, kar je za 0,35 kg več kot KS. Standardni odklon odstavitvenih 
mas v PS je 2,78 kg, v KS pa 2,57 kg in nam nakazujeta variabilnost med pujski. V prvem 
tednu po odstavitvi je v KS bilo 63 pujskov, v PS pa pet manj. Pujski iz PS so v prvem tednu 
pridobili v povprečju 2,53 kg, kar je 0,83 kg več kot KS. Konec poskusa, drugi teden po 
odstavitvi, so v KS pujski tehtali povprečno 13,49 kg, pujski iz PS pa 14,85 kg. Standardni 
odklon končnih mas v KS je bil 3,75 kg, v PS pa 4,08 kg. 
 
Slika 2: Povezanost med starostjo in maso v kontrolni (- -) in poskusni skupini (—). 
Mase so se s starostjo povečevale (slika 2). Razvidno je, da je naklon premice PS strmejši 
od premice za KS. Pujski tako iz PS kot KS so s starostjo dosegali večje povprečne mase 
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tudi po odstavitvi, vendar so pujski iz PS težji. Tudi razlika med povprečnimi telesnimi 
masami med KS in PS se s starostjo povečujejo. Na sliki 2 je v KS razvidno večje nihanje 
povprečnih mas ob starosti, ki jih prikazujejo trikotniki na grafu. Povprečne mase v PS niso 
bile tako variabilne in so naraščale s premico, ki jih opisuje. 
V KS so pujski do odstavitve rasli z DP 191 g/dan (priloga D), s standardnim odklonom 
62 g/dan. Od rojstva do konca poskusa so v KS znašali DP v povprečju 224 g/dan. Pujski iz 
PS so imeli do odstavitve za 15 g/dan ter do 2. tedna po odstavitvi za 32 g/dan večje DP. V 
prvem tednu po odstavitvi so pujski dnevno priraščali 365 g/dan, kar je za 125 g/dan več kot 
v KS. V drugem tednu po odstavitvi so bili DP v PS 411 g/dan, v KS pa so rasli s 24 g/dan 
manj. Standardni odklon DP v drugem tednu po odstavitvi je v PS bil 170 g/dan, v KS pa 
134 g/dan, variabilnost v DP med pujski je bila torej velika. 
4.1 VPLIV SKUPINE 
PS je imela pri povprečni rojstni masi ter velikosti gnezda ob odstavitvi v primerjavi s KS 
za 0,43 kg večjo odstavitveno maso (p=0,0084, pregl. 1). Prav tako je imela v povprečju za 
1,54 kg (pregl. 2) večjo telesno maso prvi teden po odstavitvi (p=0,0016) ter za 1,65 kg ob 
koncu poskusa (p=0,0057). Ob odstavitvi je PS imela za 5 % večjo telesno maso, 14 dni po 
odstavitvi pa že za 13 %. 
Preglednica 1: Viri variabilnosti opazovanih telesnih mas in dnevnih prirastov 
 Vpliv 






Telesna masa      
 Odstavitev 0,0084 0,0097 <0,0001 0,0015 0,438 
 7. dan po odstavitvi 0,0016 <0,0001 <0,0001 0,0008 0,555 
 14. dan po odstavitvi 0,0057 <0,0001 <0,0001 0,0009 0,510 
Dnevni prirast      
 Rojstvo-odstavitev 0,0774 0,2908 <0,0001 0,0070 0,328 
 1. teden po odstavitvi <0,0001 <0,0001 0,0026 0,3444 0,367 
 2. teden po odstavitvi 0,5784 0,0021 0,0023 0,0262 0,190 
 14 dni po odstavitvi 0,0006 <0,0001 <0,0001 0,0240 0,382 
 Rojstvo-konec poskusa 0,0008 0,0065 <0,0001 0,0079 0,413 
Skupina je značilno vplivala na DP od rojstva do konca poskusa ter na DP v tedenskem in 
dvotedenskem obdobju po odstavitvi. V povprečju so boljše DP dosegali pujski iz PS. Pujski 
v PS so do odstavitve priraščali povprečno 206 g/dan (priloga D). Razlike med skupinama v 
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DP do odstavitve so bile 19 g/dan (pregl. 3). Prvih 14 dni po odstavitvi so pujski iz PS v 
povprečju bolje priraščali za 39 g/dan. 
Preglednica 2: Ocene razlik med nivoji in regresijski koeficienti za telesne mase 
 Ocene razlik za telesne mase (kg) 
Vpliv Odstavitev 7. dan po odstavitvi Konec poskusa 
Kontrolna-poskusna skupina -0,43±0,42 -1,54±0,48 -1,65±0,59 
Genotip    
 0054-0011 1,57±0,75a 2,64±0,85a 2,99±1,04a 
 0054-1211 1,25±0,72 2,47±0,81a 3,81±0,99a 
 0054-1244 1,23±0,46a 2,57±0,52a 2,58±0,64a 
Regresijski koeficient    
Rojstna masa 4,72±0,70 6,04±0,79 
 
7,09±0,97 
Število odstavljenih pujskov za skupino 
 kontrola -0,65±0,21 -0,61±0,24 -0,59±0,29 
 poskus 0,43±0,22 0,75±0,26 1,05±0,32 
a – p<0,05 
Preglednica 3: Ocene razlik med nivoji in regresijski koeficienti za dnevne priraste 
  Ocena razlik za dnevni prirast (g/dan) 
Vpliv  Rojstvo – 
odstavitev 
1. teden po 
odstavitvi 
2. teden po 
odstavitvi 







-19±11 -147±35 -16±29 -82±23 -39±11 
Genotip      
 0054-0011 31±19a 145±62a 49±52 97±41a 43±20a 
 0054-1211 -4±19 174±59a 190±49a 182±40a 43±19a 
 0054-1244 14±12 176±38a 1±32 88±25a 31±12a 
Regresijski koeficient 
Rojstna masa 93±18 178±58 150±48 164±39 115±19 
Število odstavljenih pujskov za skupino 
 kontrola -16±5 10±17 4±14 7±12  -10±6 
 poskus 6±5 26±19 44±16 34±13  16±6 
a – p<0,05 
DP v prvem tednu so bili v PS večji za več kot 100 g/dan, a so bile razlike med pujski izredno 
velike (standardni odklon je 189 g/dan). Razlike so velike kot posledica velikih razlik v 
rojstni masi, razslojitev pa se do odstavitve poveča še za štirikrat. 
Ker je bila laktacija daljša od standardne laktacije (28 dni), naj bi DP do odstavitve presegali 
200–210 g/dan, ki sta jih priporočila Eskildsen in Weber (2016). Šest pujsov je po odstavitvi 
tudi hujšalo, kar je posledica kritičnega obdobja po odstavitvi. Boljše telesne mase in DP ob 
odstavitvi ter po odstavitvi lahko pripišemo krmljenju v sesnem obdobju, ki smo ga izvedli 
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v PS. Da so zaradi dodajanja krme pred odstavitvijo razlike v DP, sta ugotovila tudi King in 
Pluske (2003). 
Krmljenje naj bi pujskom ublažilo prehod ob odstavitvi, zato naj bi pujski v PS dosegali 
višje DP. Pujski v KS do odstavitve namreč še niso bili navajeni na krmno mešanico, zato 
so se morali nanjo najprej navaditi, kar pa je v nekaterih gnezdih rezultiralo v driske ter 
posledično slabše DP. Možno je, da se nekateri pujski v gnezdu še niso privadili na krmo, 
kar je potem vplivalo na podaljšano dobo prilagajanja po odstavitvi. Razvidno je bilo, da so 
tudi posamezni pujski v PS tako kot v KS dosegali v prvem tednu po odstavitvi hujšali. 
4.2 VPLIV GENOTIPA 
Telesne mase ob odstavitvi, v prvem in drugem tednu po odstavitvi se razlikujejo (pregl. 1). 
Največ meritev, 78 iz šest gnezd (priloga A), smo imeli za genotip 0054, ki so bili ob 
odstavitvi ter na koncu poskusa najtežji. Pujskov genotipa 1244 smo v poskusu imeli 48. 
Najmanj meritev, 11 (8 %), je bilo opravljenih tako za genotip 0011, kot genotip 1211. 
 
Slika 3: Ocene srednjih vrednosti z napakami za mase po posameznih genotipih. 
Največje razlike v povprečni odstavitveni masi so bile 1,57 kg (pregl. 2) med pujski 
genotipov 0054 in 0011. Te razlike so se do prvega tedna po odstavitvi povečale na 2,64 kg. 
Na koncu poskusa je bila največja razlika v telesnih masah 3,81 kg med pujski genotipa 0054 
in 1211. Ob odstavitvi so pujski genotipov 0011, 1211 in 1244 dosegali v povprečju podobne 
telesne mase, razlike med njimi tudi po odstavitvi niso statistično značilne. 
Krhlanko S. Postopki za uspešno rejo pujskov po odstavitvi. 




Slika 4: Ocene srednje vrednosti z napakami za vpliv genotipa na DP. 
Genotip pujska ni vplival na DP do odstavitve (p=0,2908), vendar so bile razlike značilne za 
DP v tednih po odstavitvi ter DP od rojstva do konca poskusa (p<0,05). Največji DP so imeli 
pujski genotipa 0054 (slika 5). Do odstavitve so dosegali pujski genotipa 0054 za 31 g/dan 
boljše DP kot pujski genotipa 0011, vendar za 4 g/dan manjše DP kot pujski genotipa 1211. 
V prvem tednu po odstavitvi je bila razlika v DP med pujski genotipa 0054 in 1211 
174 g/dan, v naslednjem tednu se je povečala na 190 g/dan. 
Do razlik v telesnih masah in DP je prišlo predvsem med pujski genotipa 0054, 1211 in 
1244. Razlike v DP pujskov genotipa 1211 v nasprotju pujskov genotipa 1244 lahko 
pripišemo, da so očeti pujskov tega gnezda pasme 11 – slovenski landras, ki imajo sicer 
dobro plodnost, rast in posledično DP, so boljši od pujskov iz gnezd, katerih očeti so bili 
pasme pietrain. Boljše rezultate telesnih mas in DP pujskov genotipa 0054 lahko prav tako 
povežemo z očetom gnezd. Svinja teh gnezd je neznanega genotipa (00), oče pa hibrid 54, 
za katerega so značilni izredno dobri DP in večja zmogljivost rasti (Kovač in Malovrh, 
2012).  
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4.3 VPLIV ROJSTNE MASE 
Mase pujskov smo opisali z linearno regresijo in ugotovili, da pujski z večjo rojstno maso 
dosegajo večje telesne mase tudi kasneje (p<0,0001; slika 5). Pujski so ob rojstvu imeli 
povprečno 1,75 kg. S povečanjem rojstne mase za 100 g se je odstavitvena masa povečala 
za 0,47 kg (pregl. 2), telesna masa v prvem tednu po odstavitvi za 0,60 kg, drugi teden po 
odstavitvi pa za 0,71 kg. Razlike med pujski se povečujejo. 
 
Slika 5: Spreminjanje mase glede na rojstno maso. 
DP so bili večji pri težjih pujskih ob rojstvu. DP do odstavitve se povečajo za 9,3 g/dan 
(pregl. 3), če se masa pujska ob rojstvu poveča za 100 g. S povečanjem telesne mase ob 
rojstvu za 100 g so se DP od rojstva do konca poskusa izboljšali za 11,5 g/dan. DP v 
tedenskem obdobju po odstavitvi se povečujejo za 17,8 g/dan pri 100 g težjih pujskih ob 
rojstvu. Manjše povečevanje DP je v naslednjem obdobju, kjer od prvega do drugega tedna 
po odstavitvi pujski s 100 g večjo rojstno maso bolje priraščajo za 15 g/dan, v skupnem 
dvotedenskem obdobju po odstavitvi pa 16 g/dan. 
Večji pujski so ob rojstvu bolj vitalni, hitreje pridejo do seskov in imajo dovolj moči, da 
zaužijejo mlezivo in kasneje mleko. Manjši pujski zaužijejo manj mleziva kot večji pujski 
(Ferrari in sod., 2014) ter so bolj izpostavljeni mrazu, zato se stiskajo ob svinjo, kar lahko 
privede do poleganj in izgub. Manjše telesne mase in DP pujskov z manjšimi rojstnimi 
masami so lahko povezane tudi z manjšo vitalnostjo ob rojstvu in težavami z ohranjanjem 
telesne temperature. To lahko vpliva na preživetje pujskov do odstavitve ter na rast ob 
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rojstvu lažjih pujskov (Milligan in sod, 2002). Da rojstna masa vpliva na odstavitveno maso, 
kot tudi na število odstavljenih pujskov, so potrdili tudi Dunshea in sod. (2003). Akdag in 
sod. (2009) so korelacijski koeficient med telesno maso ob rojstvu in odstavitvi ocenili z 
0,39, kar je 0,17 manj kot v našem poskusu (priloga E). V literaturi so vplivi rojstne mase 
na DP ter odstavitveno maso potrdili tudi Quiniou in sod.(2002), ki so korelacijski koeficient 
ocenili z 0,57. 
4.4 VPLIV VELIKOSTI GNEZDA OB ODSTAVITVI 
Z velikostjo gnezda se je telesna masa ob in po odstavitvi statistično povečevala (p<0,002). 
V PS se je z vsakim dodatnim odstavljenim pujskom odstavitvena masa povečala za 0,43 kg 
(pregl. 3), medtem ko se v KS zmanjša za 0,65 kg. V prvem tednu po odstavitvi se v PS 
telesna masa poveča za 0,75 kg ter telesna masa ob koncu poskusa za 1,05 kg z dodatnim 
odstavljenim pujskom, medtem ko se v KS v prvem tednu zmanjša masa za 0,61 kg, telesna 
masa ob koncu poskusa pa za 0,59 kg. 
 
Slika 6: Vpliv velikosti gnezda ob odstavitvi na odstavitveno maso. 
S povečanjem velikosti gnezda ob odstavitvi so se povečevali DP do odstavitve, DP med 
prvim in drugim tednom po odstavitvi ter od rojstva do drugega tedna po odstavitvi (p<0,05). 
Pujski v PS so z vsakim dodatnim pujskom, do odstavitve priraščali za 6 g/dan več (slika 6). 
V tedenskem obdobju med prvim in drugim tednom po odstavitvi so z vsakim odstavljenim 
pujskom dosegali povprečno za 44 g/dan boljše DP. DP od rojstva do konca poskusa so se v 
PS na vsakega odstavljenega pujska več povečali za 16 g/dan. 
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V KS smo v DP do odstavitve zaznali negativno povezavo z velikostjo gnezda ob odstavitvi. 
DP od rojstva do odstavitve so se z vsakim odstavljenim pujskom več zmanjšali za 16 g/dan 
(slika 7). Prav tako so se zmanjšali DP od rojstva do konca poskusa. Z vsakim odstavljenim 
pujskom so se ti DP zmanjšali za 10 g/dan. Velikost gnezda je na ostale DP pozitivno 
vplivala. DP od odstavitve do konca poskusa so se z vsakim dodatnim odstavljenim pujskom 
povečali za 7 g/dan. 
 
Slika 7: Vpliv velikosti gnezda ob odstavitvi na telesno maso ob koncu poskusa. 
Razlike v telesnih masah in DP, ki so nastale med skupinama glede na velikost gnezda ob 
odstavitvi, lahko pripišemo dodatnemu krmljenju v sesnem obdobju. Pujskom v PS je 
dodatna krma predstavljala dodatek k mleku. Ker s starostjo vedno več zaužijejo, so 
izkoristili krmo tudi za rast. Pujski KS, ki niso dobivali dodatne krme, so se morali zanašati 
le na mleko in krmo, ki so jo dobili od svinje. Več pujskov, kot je bilo, manj mleka je bilo 
razporejenega med pujske. Več kot je pujskov, večja gostota naselitve je bila, manj prostora 
so imeli ob sesanju. Zaradi manjšega zauživanja mleka je lahko v velikih gnezdih prišlo do 
poginov manjših, manj vitalnih pujskov. Pujski iz manjših gnezd so imeli na voljo več hrane 
kot pujski iz večjih gnezd, zato so bili pujski iz večjih gnezd prisiljeni iskati hrano.  
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5 SKLEPI  
V nalogi smo proučevali različne vplive na telesne mase in DP pred odstavitvijo ter v prvih 
dveh tednih vzreje. Na osnovi rezultatov opravljene analize smo prišli do naslednjih sklepov: 
• Na telesne mase ob in po odstavitvi so vplivali genotip pujska, rojstna masa, velikost 
gnezda ob odstavitvi in dokrmljevanje pred odstavitvijo. Dokrmljevanje v sesnem 
obdobju je vplivalo na telesne mase in DP. Pujski v PS, ki smo jim dajali 
PU-preštarter so ob odstavitvi dosegali za 0,43 kg večjo telesno maso in 19 g/dan 
večje DP kot tisti, ki niso dobili krme. Razlike v telesnih masah med skupinama so 
se do konca poskusa povečale za 1,12 kg. 
• Rojstna masa je vplivala tako na telesne mase kot DP do in po odstavitvi. Z vsakimi 
dodanimi 100 g ob rojstvu se je telesna masa ob odstavitvi povečala za 0,47 kg, 
telesna masa v prvem tednu po odstavitvi za 0,60 kg, telesna masa drugi teden po 
odstavitvi pa za 0,71 kg. 
• Velikost gnezda ob odstavitvi je v PS pozitivno vplivala na telesno maso do 
odstavitve in po njej. V KS pa je bila povezava negativna. S povečevanjem gnezda 
ob odstavitvi so se telesne mase pujskov zmanjševale. Odstavitvena masa se je v KS 
z dodatnim pujskom na gnezdo zmanjša za 0,65 kg, medtem ko se je v PS poveča za 
0,43 kg. Vpliv je bil značilen tudi za DP do odstavitve. 
• Manjšim rejcem bi priporočili vzpostavitev večtedenskega ritma za prestavljanje bolj 
izenačenih pujskov. Poskus bi bilo smiselno ponoviti, a bi vključili več gnezd in manj 
genotipov. Pujske bi v sesnem obdobju večkrat tehtali, po odstavitvi pa spremljali 
telesno maso dokler pujski ne bi dosegli 30 kg.  
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PRILOGE 
Priloga A  
Genotipi pujskov vključenih v poskus 
 
Genotip 1. zap. prasitev 2. ali več zap. prasitev Št. gnezd Št. pujskov 
0054 0 6 6 78 
0011 1 0 1 11 
1211 1 0 1 11 
1244 3 1 4 46 




Osnovna statistika za gnezda po skupinah 
 
Lastnost N Povp. SD Min. Maks. 
 Kontrolna skupina      
Št. rojenih pujskov 6 13,0 2,2 11,0 17,0 
Št. živorojenih   12,3 2,1 10,0 16,0 
Rojstna masa gnezda (kg)  20,54 3,86 15,21 26,80 
Dolžina laktacije (dni)  38,7 4,5 34,0 45,0 
Št. izgubljenih pujskov  1,7 1,4 0,0 4,0 
Št. odstavljenih pujskov  10,7 1,5 8,0 12,0 
Masa gnezda ob odstavitvi (kg)  97,01 17,10 72,72 119,55 
Starost ob začetku krmljenja (dni)  
Trajanje krmljenja (dni)  
Količina krme (kg)  
 Poskusna skupina   
Št. rojenih pujskov 6 14,0 1,4 12,0 16,0 
Št. živorojenih   13,2 1,7 11,0 16,0 
Rojstna masa gnezda (kg)  21,95 3,33 17,52 27,26 
Dolžina laktacije (dni)  37,0 2,1 35,0 40,0 
Št. izgubljenih pujskov  3,2 1,9 1,0 6,0 
Št. odstavljenih pujskov  10,0 1,6 7,0 11,0 
Masa gnezda ob odstavitvi (kg)  94,45 26,46 70,50 135,77 
Starost ob začetku krmljenja (dni)  8,2 1,5 6,0 10,0 
Trajanje krmljenja (dni)  28,8 2,2 26,0 32,0 




Osnovna statistika za starost in telesno maso po skupinah  
 
Lastnost N Povp. SD Min. Maks. 
Kontrolna skupina 
Tehtanje ob rojstvu      
Starost (dni) 70 0,3 0,5 0 1 
Telesna masa (kg)  1,76 0,31 0,95 2,37 
Odstavitev      
Starost (dni) 64 38,7 4,1 34,0 45,0 
Telesna masa (kg)  9,09 2,57 3,65 16,15 
1. teden po odstavitvi      
Starost (dni) 63 45,7 4,1 41,0 52,0 
Telesna masa (kg)  10,79 3,21 4,95 18,95 
2. teden po odstavitvi      
Starost (dni) 63 52,7 4,1 48,0 59,0 
Telesna masa (kg)  13,49 3,75 6,33 23,55 
Poskusna skupina 
Tehtanje ob rojstvu      
Starost (dni) 76 0,3 0,5 0 1 
Telesna masa (kg)  1,73 0,32 0,97 2,42 
Odstavitev      
Starost (dni) 60 37,1 2,0 35,0 40,0 
Telesna masa (kg)  9,44 2,78 4,81 16,36 
1. teden po odstavitvi      
Starost (dni) 58 44,1 2,0 42,0 47,0 
Telesna masa (kg)  11,87 3,47 6,07 19,51 
2. teden po odstavitvi      
Starost (dni) 58 51,1 2,0 49,0 54,0 





Dnevni prirasti v sesnem obdobju in v vzreji po skupinah 
 
Dnevni prirast (g/dan) N Povp. SD Min. Maks. 
 Kontrolna skupina      
Rojstvo – odstavitev  64 191 62 53 306 
1. teden po odstavitvi 63 240 189 -274 701 
2. teden po odstavitvi  387 134 84 657 
14 dni po odstavitvi  314 135 -8 620 
Rojstvo-konec poskusa  224 66 84 370 
 Poskusna skupina      
Rojstvo – odstavitev  60 206 64 96 364 
1. teden po odstavitvi 58 365 209 -121 851 
2. teden po odstavitvi  411 170 -214 884 
14 dni po odstavitvi  388 136 87 755 





Korelacijski koeficienti med posameznimi vplivi in lastnostmi 
  Vpliv 
Lastnosti  Rojstna masa  Velikost gnezda ob odstavitvi 
Telesna masa   
 Odstavitev 0,563 -0,185  
 7. dan po odstavitvi 0,570 -0,130  
 14. dan po odstavitvi 0,526 -0,089  
Dnevni prirast    
 Rojstvo-odstavitev 0,479 -0,226  
 1. teden po odstavitvi 0,283 -0,0001  
 2. teden po odstavitvi 0,144 0,082  
 14 dni po odstavitvi 0,288 0,045  
 Rojstvo-konec poskusa 0,475 -0,119  
 
